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15901 EASUDES 
201
1404
-JUT
SHARON
901
SHARON
903
SHARON
901
SHARON
901
SHARON
901
SHARON
t r w TZUTi TZUO
5409 PROSPECT
201/206
803/809
SHARON
904
SHARON
901
SHARON
305
301
301
301
303
305
305
301
301
901/920
SHARON
302
901/920
SHARON
29
403
1005/1008
29
421
1005/1007
29
421
1005
421
1005/1007
29
405
1004/1007
30
421
1001/1006
30
402
1003
30
421
1004
30
421
1005
30
421
1002
30
05/10/82 .T. Memo 103 33
601
1104 1201 1304
05/10/82 .F. Memo 103 26
601
1104 1204/1206
05/10/82 .T. Memo 103 27
601
1104 1203 1302
05/10/82 .F. Memo 103 29
603
1104
05/10/82 .T. Memo 103 25
601
1104 ,1201
1103
11/02/82 .T. Memo 97 10
601
1201/1206 1302
11/02/82 .T. Memo 97 9
1101 1201 1303
1102
11/02/82 .T. Memo 97 7
601/606 
1201/1203 1304
11/02/82 .T. Memo 97 6
506 601
1205 1301
11/02/82 .T. Memo 97 5
601
1102 1205 1301
103 201/205 305 421
11/02/82 .T. Memo 97 4
601
----- — —
/I302/1304
141
SW
712
142
NW
712
143
SW
712 
/1303
144
SW
712
145
S
712
146
W
712
147
E
712
148
W
701
149
SE
701
/1320
150
N
712 
/1304
151
S
■ w UUJ
1402
SHARON 31
103 202/206 305 421
901
1301 1402
15226 SHARON VALLEY SHARON 31
103 201/206 305
804/805 901/902 1004/1008
1403
15151 SHARON VALLEY SHARON 31
103 201/206 305 421
920 1001
1402
17500 SHARON VALLEY SHARON 31
110 202 311 421
805 901 1005/1008
1402
16823 SHARON VALLEY SHARON 32
101 201/205 303 421
901 1002
1402
SHARON HOLLOW SHARON 32
103 201/206 305 421
901 1005/1007/1009
1402
6221 SHARON HOLLOW SHARON 32
120 202 301/307 421
901/905 1001
1403
6721 SHARON HOLLOW SHARON 33
110 202 311
803/810 901
1402
SHARON 34
101 202/205 302
803 901
1403
18101 SHARON VALLEY SHARON 34
101 202/205 302 421
901 1002
1402
18104 BETHEL CHURCH SHARON 34
103 201/206 305 403
421
1004/1008
421
1004/1007
10/18/82 .T. Memo 96 31
602 
1201/1206
10/18/82 .T. Memo 96 32
601
1101 1201
10/18/82 .T. Memo 96 33
520 601
1201/1203 1301
10/18/82 .T. Memo 96 34
505 601
1103 1201/1206 1301
10/18/82 .T. Memo 96 26
601
1102 1201 1303
05/10/82 .T. Memo 103 30
602
1105 1201 1304
05/10/82 .T. Memo 103 32
602
1205 1304
10/18/82 ,T. Memo 96 25
505
1103 1201/1206
11/02/82 .T. Memo 97 12
601
1103 1201 1301
11/02/82 .T. Memo 97 11
506 601
1104 1201 1301
05/10/82 .T. Memo 103 23
606
7m  
/1303
152
W
701
153
W
701
154
N
701
155
S
701 
/1320
156
E
704
157
E
701
153
E
701
159
E
704 
/1320
160
N
704
161
S
701/720
162
N
" W ■wr lUu4/lul!/ w " s r
10332 M-52 SHARON 35
103 201/206 305
803/805 905
1402
10856 M-52 SHARON 35
120 202 302
803/809 901
1402
19820 SHARON VALLEY SHARON 35
103 202/206 305
803/805 901 1002
1402
BETHEL CHURCH SHARON 35
101 202/206 302
803/8710 920 1001
1401
10833 PARR SHARON 36
103 202/206 305
805 904
1402
10475 M-52 SHARON
103 202/206 305
803/810 901
1402
10129 M-52 SHARON 36
103 202/206 305
803 904
1402
15490 BELOW SHARON 18
103 202/205 301
804/805 902
1404
16500 SHARON VALLEY SHARON
101 201/205 302
804/808 901
1402
18451 PLEASANT LAKE SHARON 27
102 202 301
801/804/805 902
1401
17920 PLEASANT LAKE SHARON 21
101/120 201/205 302
1402
05/18/82 .T.
405
1003/1007
402
1004/1007
403
406
403
1004/1007
36
421
1004/1007
421
1005/1008
401
1002/1009
401
1002
401
1005/1007/1009
401
1104
Memo 104 22
601/602 
1201/1206
97 15
1101
11/02/82 .T.
506 602
1104 1201
11/02/82 .T. Memo 97 14
605
1104 1201
05/10/82 .T. Memo 103 20
506 601
1102 1201 1301
05/18/82 .T. Memo 104 26
601
1104 1201
05/18/82 .T. Memo 104 23
601
1201
05/18/82 .F. Memo 104 21
601
1104 1205
10/09/81 .T. Memo 96 17
604
1101 1205 1301
10/18/81 .T. Memo 96 28
602
1103 1201 1301
06/07/81 .T. Memo 60 10
520 604
1102 1201 . 1301
06/07/81 .T. Memo 60 7
602
" X T
163
705
1403
m m
465? PROSPECT
202/205
802/805/808
\ m m )
SHARON 19 11/02/81 .T. Memo 97 8
1005/1008
401
1104
603
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